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200. doğum yılı dola­
yısıyla Dede Efendi’yi anı­
yoruz. Dede Efendi’yi an­
mak, onun yapıtlarım yo­
rumlamak, hakkında şiirsel 
yazıl ar yazmak değildir. 
Dede Efendi’yi anmak 
şovenist duygularla söylev­
ler vermek hiç değildir.
Dede Efendi’yi anmak, 
bugüne değin yapılmamış 
bilimsel çalışmalar yapmak, 
onu incelemek, onu bilmek, 
onu bugüne aktarmak 
demektir.
Bize toplumumuzun için­
de bulunduğu kültür ve sa­
nat keşmekeşim anımsatan 
Dede Efendi kimdir?
9 Ocak 1778’de sade bir 
halk çocuğu olarak doğar. 
Yaratılışındaki deha onu 
ilkokul sıralarında yü­
celtmeye başlamıştır bile. 
Hammamîzade İsmail, bu 
dehasını ortaya koyacak 
yeri de bulmuştur: Yenikapı j 
M evlevîhanesi’ni.Genç Is- j 
mail, burada Ali Nutkî j 
Dede’den aldığı eğitimle 
genç yaşta ilk eserini ortaya ı 
koyar. Bu pûselik şarkı 
(Zülfündedir benim baht-ı 
siyahım) İstanbul’a yayıl­
mış, padişahın kulağına 
gitmiştir. Padişah III . Se- 
lim’dir ve onun döneminde 
Türk müziği altın çağım ya­
şamaktadır. Aslmda Os- 
manlı devletinde var olan 
sanata ve sanatçıya sahip 
çıkma geleneği, kendisi de 
sanatçı olan III . Selim’in 
çağında doruğuna ulaşmış­
tır. Dede Efendi çilesini 
doldurur ve saraya alınır. 
(Saray, belli bir sınıfın çı­
karına hizmet eden devlet 
anlayışının simgesi olma­
yıp, Osmanlı ülkesinin çı­
karım gözeten özgün Os­
manlI yönetiminin somut 
görünümüdür.)
Giderek padişahın güve-
®
nini ve övgüsünü kazanan 
Dede Efendi, Beşiktaş 
Mevlevîhanesinde Ermeni 
asıllı besteci Hamparsum 
ile tanışır. Hamparsum, 
Dede’den ders alır ve III . 
Selim’in özendirmesiyle bir 
nota yazısı icat eder. (III. 
Selim, Abdülbakî Dede’ye 
de yeni bir ebcet notası icat 
ettirmişse de, bu konu hâlâ 
tartışmalıdır.) Bu nota ile 
X V III. yüzyıl klasiklerini 
kaleme almıştır. (Bizde Batı 
notası yerleşene kadar 
Hamparsum notası geçerli 
olmuştur.) Ancak yine de 
pek çok besteci, notaya 
rağbet etmez. Buna karşm, 
Dede’nin tüm eserleri öğ­
rencileri (özellikle Zekâi De­
de ve Dellâlzade) yolu ile 
günümüze ulaştırılır.
III . Selim’in öldürülmesi 
ile saraydan uzaklaşan 
Dede, Yenikapı Mevlevîha- 
nesi’ne döner. II. Mahmut 
Mevlevîhaneye geldiği bu­
gün Dede’nin “Ferahfezâ 
Ayini” çalınmaktadu. Çe­
şitli ülke sorunları ile uğra­
şırken Dede’yi unutmuş 
olan II. Mahmut, bu olay­
dan sonra onu yeniden 
saraya çağuu. Dede, Ab- 
dülmecit’ten de sevgi ve 
saygı görür. Batı müziği­
nin, saray ve çevresinde en 
yoğun olduğu bu dönemde 
Dede’nin en büyük dinsel 
yapıtlarım verdiğini görü­
rüz. Sabâ, bestenigâr, 
ferahfezâ âyinler g ib i... 
B e s te c ile r , ây in lerd e , 
geleneğe göre, Mevlânâ’nm 
ve Sultan Veled’in şiirlerini 
güfte (söz) olarak kullanır - 
lar. Bu geleneğin dış ma çı­
kan Dede, sabâ âyininde 
güfteye kendi yazdığı bir 
rubaiyi de katar.
1846 yılında hacca giden 
Dede, Mekke’de koleradan 
ölür.
Dede Efendi, ilginç bir 
dönemin sanatçısıdu: Lâle j
devrinden yeni çıkmış bir 
imparatorluk, sanatçı ve 
yenilik yanlısı I II . Selim, 
devletin kültür, sanat ve 
askerlik politikasında yeni 
girişimleri olan II. Mah­
mut, batılılaşma hareketi­
nin yoğunlaştığı Abdülme- 
cit dönemi ve Tanzimat. 
Bütün bu dönemleri 
Dede’de yaşarız. Ahmet 
Hamdi Tanpmar bu konuda 
şunları söylüyor:
“O, Türk Müziğinin son 
büyük üstadıdu. Bir düşü­
şü muhteşem bir zafer 
yapan dehâdır. Dede Efen­
di, III . Selim döneminin 
genel yaşantımızda çok 
kararsız olan batıcılığım, 
I I .  Mahmut döneminin 
kanlı olayları ile 1826’dan 
sonraki ümit ve acılarını, 
Abdülmecit zamanının top­
tan yenileşme ve değişme 
kararlarını gördü. Eseri, bu 
uzun ve buhranlı devrin 
belge niteliğinden öteye 
geçebilecek tek ürünüdür 
demek yanlış plmaz. Ger­
çekten de zamanında ve 
hatta daha ötesinde konu­
şan tek ses onun sesidir.”
Dede Efendi'nin yapıtla­
rına baktığımızda şu özellik
göze çarpar: Kâr, beste, 
ağır semaî gibi formlarda 
(şekil), güfte olarak divan 
şiirini kullanırken (mahur 
yürük semâisi:Yine zevrak-ı 
derûnum kırılıp kenâre 
düştü. -Şeyh Gâlip) şarkı, 
köçekçe, türkü gibi form­
larda son derece arı dil 
kullandığı gibi, aşk-âşık, 
j sevgi-sevgili temasının 
I yamsıra, bahardan, ceylân- 
ı dan, turnalardan söz etmiş- 
I tir. (Hicaz şarkı: Baharın 
zamânı geldi... Karciğar 
köçekçe: iki de dumam ge­
lir allı kareli...)
Güçlü bir nota eğitimi ol­
madığı halde, yapıtlarında 
b ü y ü k  m o d ü l a s y o n  
(makamdan makama 
geçiş) ustalığı görülen Dede 
Efendi, çok verimli bir bes­
tecidir. Günümüze 268 eseri 
ulaştığı halde, bunlardan 
pek azı icra edilmektedir.
Sözü yine Ahmet Hamdi 
T a n p ı n a r ’a b ı r akar ak  
y a z ı m ı z ı  b i t i r e l i m .  
“Dede’nin büyük özellikle­
rinden biri halk sanatına, 
halk ağzma, halk yaşantısı­
na daima açık olmasıdır. 
Halka bu yanaşma Dede’yi 
her zaman çağdaş ve yeni 
gösterecektir.”
İstanbul Şehir Üniversitesi Kütüphanesi 
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